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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВЖИТТЯ ЗАХОДІВ
ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ
Створення в Україні правової держави вимагає на сучасному
етапі розвитку забезпечення панування права у всіх сферах суспіль-
ного життя. Адже розвиток суспільства потребує відповідного гар-
монійного розвитку законодавства, що забезпечить належний за-
хист засад демократії та гуманізму в сучасному суспільстві, а також
охорону прав і свобод людини та громадянина. Крім того, належної
правової регламентації потребують питання захисту суміжних сфер
суспільних відносин, до яких можливо віднести охорону навколиш-
нього природного середовища. Одним з найефективніших механіз-
мів такого захисту є норми законодавства про кримінальну відпові-
дальність, спрямовані на протидію екологічним злочинам.
Існування суспільства тісно пов’язане з впливом на навколиш-
нє природне середовище, використанням його корисних власти-
востей, створенням умов для відтворення природних багатств
тощо. Проте діяльність людини досить часто пов’язана з такими
порушеннями, які заподіюють суттєву шкоду природному сере-
довищу. Науково-технічний прогрес, який сприяв появі нових
технологій, інколи призводить до заподіяння суттєвої екологічної
шкоди. Аварія на ЧАЕС показала, що промислові аварії завдають
збитку, можуть мати катастрофічний характер та потребують
вжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруд-
нення. Погіршення екологічної обстановки викликає необхідність
посилення засобів правового, у тому числі і кримінально-право-
вого захисту природного середовища. Кримінальний кодекс
України містить розділ, у якому об’єднані норми, що встанов-
люють відповідальність за злочини проти довкілля.
Проблеми протидії правопорушенням у сфері захисту навко-
лишнього природного середовища розглядались у працях таких
учених, як В.Д. Басай, С.Б. Гавриш, О.А. Дубовик, В.О.  Навро-
цький та ін. Проте не всі проблемні питання протидії екологіч-
ним злочинам було вирішено. Зокрема, це стосується криміналь-
ної відповідальності за ухилення від проведення або неналежне
проведення на території, що зазнала забруднення небезпечними
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речовинами або випромінюванням, дезактиваційних чи інших
відновлювальних заходів щодо ліквідації або усунення наслідків
екологічного забруднення особою, на яку покладено такий обов’я-
зок, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.
Відповідальність за вказане суспільно небезпечне діяння встанов-
лено у ст. 237 Кримінального кодексу України.
Основним безпосереднім об’єктом цього злочину виступає
екологічна безпека в частині встановленого порядку ліквідації та
усунення наслідків екологічного забруднення, а додатковим
обов’язковим об’єктом — життя та здоров’я людини, власність
тощо. Предметом злочину є території, що зазнали екологічного
забруднення небезпечними речовинами або випромінюванням.
Зокрема, до територій, що зазнали радіоактивного забруднен-
ня внаслідок Чорнобильської катастрофи, в межах України нале-
жать території, на яких виникло стійке забруднення навколиш-
нього середовища радіоактивними речовинами понад доаварій-
ний рівень, що з урахуванням природно-кліматичної та комплек-
сної екологічної характеристики конкретних територій може при-
звести до опромінення населення понад 1,0 мЗв (0,1 бер) за рік, і
яке потребує вжиття заходів щодо радіаційного захисту населен-
ня та інших спеціальних втручань, спрямованих на необхідність
обмеження додаткового опромінення населення, зумовленого
Чорнобильською катастрофою, та забезпечення його нормальної
господарської діяльності [1].
Слід зазначити, що до небезпечних речовин можливо віднести
хімічні, токсичні, вибухові, окислювальні, горючі речовини, біоло-
гічні агенти та речовини біологічного походження (біохімічні, мік-
робіологічні, біотехнологічні препарати, патогенні для людей і
тварин мікроорганізми тощо), які становлять небезпеку для життя
і здоров’я людей, довкілля, матеріальних і культурних цінностей,
тобто ті, які через свої фізико-хімічні властивості здатні негативно
впливати на людей, довкілля, матеріальні цінності тощо.
Під випромінюванням розуміється вплив на людину і довкілля з
боку ядерних установок і джерел іонізуючого випромінювання. Під
ядерними установками потрібно розуміти об’єкти з виробництва ядер-
ного палива, ядерні реактори, які включають критичні та підкритичні
збірки; дослідницькі реактори; атомні електростанції; підприємства і
установки по збагаченню та переробці палива, а також сховища від-
працьованого палива. Джерело іонізуючого випромінювання — це
фізичний об’єкт (крім ядерних установок), що містить радіоактивну
речовину, або технічний пристрій, який створює або за певних умов
може створювати іонізуюче випромінювання [2, с. 681].
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Об’єктивна сторона злочину характеризується наступними
ознаками: діянням (дією чи бездіяльністю) — ухилення від про-
ведення або неналежне проведення на території, що зазнала за-
бруднення небезпечними речовинами або випромінюванням, дез-
активаційних чи інших відновлювальних заходів щодо ліквідації
або усунення наслідків екологічного забруднення; наслідками —
загибель людей або інші тяжкі наслідки; причинним зв’язком між
діянням і наслідками. Склад злочину побудований як матеріаль-
ний. Злочин вважається закінченим з моменту настання загибелі
людей або інших тяжких наслідків.
Суб’єкт злочину — спеціальний, тобто особа, на яку покладе-
но обов’язок здійснювати дезактиваційні та інші відновлювальні
заходи щодо ліквідації або усунення наслідків екологічного за-
бруднення. Суб’єктивна сторона злочину визначається психічним
ставленням особи до наслідків і характеризується як правило не-
обережною формою вини.
Враховуючи значну суспільну небезпеку ухилення від проведен-
ня або неналежне проведення на території, що зазнала забруднення
небезпечними речовинами або випромінюванням, дезактиваційних
чи інших відновлювальних заходів щодо ліквідації або усунення на-
слідків екологічного забруднення можливо стверджувати про необ-
хідність визначення питання щодо зміни конструкції ст. 237 Кримі-
нального кодексу України. Зокрема, вбачається за доцільне побуду-
вати склад цього злочину як формальний, передбачивши криміналь-
ну відповідальність лише за саме ухилення з визначенням покаран-
ня у вигляді штрафу або обмеження волі до двох років. А спричи-
нення загибелі людей або інші тяжких наслідків можливо визначити
як кваліфікований склад злочину в ч. 2 ст. 237 Кримінального коде-
ксу України, відповідно встановивши покарання у вигляді обме-
ження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той
самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займа-
тися певною діяльністю на строк до трьох років.
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